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摘要 
持续三年之久的“大跃进”是我国的一个特殊时期。近年来，党史学界和国
史学界都对“大跃进”从运动起因、背景、影响等多个方向，做了全面系统的研
究。但对在运动中发挥突出作用的新闻媒体的研究却还比较少。在这场声势浩大
的全民运动中，新闻媒体扮演着重要的角色。从政策的宣传号召，到舆论的形成，
再到各行业的运动进程，新闻媒体的作用不可小觑。而在报道各行各业“大跃进”
的同时，新闻媒体自身有着哪些大跃进？又达到了怎样一种程度？与现在的媒介
相比，异常到了何种地步？这些都是值得思考研究的。揭开“大跃进”中新闻媒
体的神秘面纱，了解新闻媒体“大跃进”背后的原因，对于现今的传播媒介也可
以起到一定警戒作用，促使其向着更专业化的方向有序前进。 
因而，本文以此为切入点，探析“大跃进”时期新闻媒体自身有哪些“大跃
进”表现，让人们更好地了解那个特别年代的特殊媒体。本研究主要以《人民日
报》为例，通过分析其“大跃进”期间的宣传工作的调整、新闻报道的风格、版
式等，来观察新闻媒体的“大跃进”。 
整篇论文，第一部分是本研究的研究起源、研究现状及研究意义的论述。第
二部分从中国“大跃进”的由来到媒体“大跃进”的形成，来论述新闻媒体“大
跃进”的时代背景和起因。第三部分，亦即本文的主体部分，结合《人民日报》
的实例重点探讨新闻媒体“大跃进”的种种表现。在此基础上，第四部分透过现
象看本质，反思新闻媒体“大跃进”的后果和根源问题，并思考我们该以一个怎
样的态度去看待非常时期里的这个非正常新闻媒体的工作。  
  
关键词：大跃进；新闻媒体；人民日报  
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Abstract 
The "Great Leap Forward", which lasted for three years, was a special period of 
our country. In recent years, the party history and the history of the history of the 
"Great Leap Forward" from the cause of the movement, background, impact and other 
directions, made a comprehensive and systematic study. But in the movement to play 
a prominent role in the news media research is still relatively small. In this massive 
national movement, the news media play an important role. From the policy call to the 
formation of public opinion, and then to the movement of the industry process, the 
role of the news media can not be overlooked. And in the report of all walks of life 
"Great Leap Forward" at the same time, the news itself has a big leap forward? And 
how to reach a degree? What is the difference from the present media? These are 
worth thinking about. Uncovering the mystery of the news media in the Great Leap 
Forward and understanding the reasons behind the "Great Leap Forward" of the news 
media, it can also play a positive role in the present media and promote it in an 
orderly direction. 
Thus, this article as a starting point, the "Great Leap Forward" during the news 
media itself, "Great Leap Forward" performance, so that people better understand that 
special era of special media. This study mainly uses the "People's Daily" as an 
example to observe the "Great Leap Forward" of the news media by analyzing the 
adjustment of propaganda work during the Great Leap Forward, the style and layout 
of news reports. 
The first part is the origin of the research, research status and research 
significance of the study. The second part discusses the background and causes of the 
"Great Leap Forward" of the news media from the origin of the "Great Leap Forward" 
in China to the formation of the "Great Leap Forward" of the media. The third part, 
that is, the main part of this article, combined with the "People's Daily" example 
focuses on the news media "Great Leap Forward" all the performance. On this basis, 
the fourth part through the phenomenon of nature, reflect on the news media "Great 
Leap Forward" the consequences and root causes, and think about how we should 
look at the extraordinary period of this non-normal news media work. 
 
Key words: Great Leap Forward; News media;People's Daily 
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第一章 绪论 
1.1 研究缘起 
提起“大跃进”，人们往往联想到的是“狂热”、是“浮夸”、是“激情燃
烧的岁月”；说到当时的新闻媒体，人们一般会想到看过的那些不切实际的宣传
画、骇人听闻的虚假报道。 “大跃进”中的新闻媒体到底是怎样一个形态？到
底达到了怎样一种异常？在种种表象背后又反映着哪些本质问题呢？ 
1957 年 11 月 13 日《人民日报》发表社论《发动全民，讨论四十条纲要，
掀起农业生产新高潮》，最早提出“大跃进”的口号。①在那个非常时期，中央
领导人豪言钢铁产量 15 年内就要超过英国，科学家钱学森在报纸发文指出稻麦
每年的亩产量能够达到万斤，平民百姓男女老少不眠不休地建水库、炼钢铁。当
各行各业都积极投身跃进事业时，新闻媒体作为连接政府与人民的桥梁，当然不
可能置身事外。正如《人民日报》的一则读者来信所说：“在全国经济、文化、
政治各方面工作都在大跃进的今天，报纸工作也必有一番大革命大跃进。因为我
们的报纸是贯彻党的方针、反映实际和指导实际工作的宣传工具，报纸的全部组
织工作和宣传工作，必须同当前的思想政治和经济动态密切结合，必须同群众的
活动呼吸与共息息相关。不可能设想，当编辑部安于现状、干劲不足、暮气层层
的时候，报纸却能充分反映出我们这个充满着沸腾的生活、英雄的人物和神话般
的奇迹的‘一天等于二十年’的年代。”② 
不可置否，在那个通讯尚不发达的年代，新闻媒体在传播信息、沟通上下等
方面作用巨大，自然备受重视。“大跃进”兴起之时，新闻媒体就毫无选择地被
推到了运动浪潮的前端，只能做促进派，只能走在形势前面，否则就要被批判。
咄咄的形势，狂热的氛围，感染了整个新闻界。可以说，由于自身定位的特殊性，
相比其他行业，新闻媒体的“大跃进”特征还要更为显著些。后人在回顾“大跃
进”这段历史时，也总是会联系到当时那个扮演着重要角色的新闻媒体。 
目前，学界关于“大跃进”的研究很多，比较集中在“大跃进”的来龙去脉、
影响，以及国际背景因素等方面。专门以新闻媒体作为研究对象，探究这段非常
                                                             
① 郑保卫:《中国共产党新闻思想史》,福建人民出版社,2004 年 12 月第 1 版,第 346 页. 
② 《人民日报》,1958 年 8 月 15 日,第 7 版. 
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时期里新闻媒体自身“大跃进”的研究却十分少见，只在某些研究或新闻史书中
简略提及，分析的也比较笼统，不够深入、全面。因此，带着前文提及的种种疑
问，本文以“大跃进”中的新闻媒体为切入点，研究这段非常时期里新闻媒体的
“大跃进”。这些神秘面纱的揭开，大略可以看作本研究的一大创新点所在。正
如一位《人民日报》的老记者所回忆的那样：“当时的报纸宣传，当时人的思想，
真实和想象，现实和幻想，纷纷然交织在了一起。我们是在办报，又好像是在作
诗；是在报道事实，而又远离现实。翻开一九五八年的报纸，诗句般的标题，带
着浪漫色彩的图画„„”① 
本论文以《人民日报》为例，对该报“大跃进”期间所做的相关报道进行归
纳分析，总结这段非常时期中，为“大跃进”事业积极摇旗呐喊的新闻媒体自身
有哪些跃进烙印。整篇论文，先从新闻媒体展开“大跃进”的时代背景和原因谈
起，论述其跃进的概况。接着，结合《人民日报》的具体实例重点探讨新闻媒体
自身“大跃进”的种种表现与特征。在此基础上，再分析新闻媒体“大跃进”所
带来的影响及其背后的根源问题，思考我们该以一个怎样的态度去看待非常时期
里的非常媒体，助力当下的新闻媒体工作向着规范合理的方向有序发展。 
 
1.2 研究现状 
“大跃进”是国内外学者研究的一个重要课题，“国外关于‘大跃进’的研
究要早于我国，早在 1959 年亨利·卡蒂尔—布雷松（Henri Cartier-Bresson）
就出版了一部题为《红色中国为未来付出代价》的专门著作。据不完全统计，专
门研究中国‘大跃进’的专著至少有十几部。”②不过这些研究很少是以“大跃
进”中媒体为研究对象的，因而本论文没有展开探索而是以国内相关研究成果为
主来观察与本论题相关的研究现状。 
随着改革开放的进一步展开，国内关于“大跃进”这段历史的研究，在过去
三十多年里取得了巨大的成果。遗憾地是有关“大跃进”时期新闻媒体的研究，
在很长一段时期内并没能很好地展开。近几年虽然有学者开始将研究目光聚集到
这一非常时期的媒体研究上，但较为系统的研究仍然不多。 
“党史学界和国史学界对‘大跃进’运动的研究，主要是在 1981 年中共十
                                                             
① 李克林.记忆最深的三年,《人民日报回忆录》,北京:人民日报出版社,1988 年 6 月,第 149 页. 
② 彭广林.大跃进时期的典型报道研究[D] ,华中科技大学: 华中科技大学,2014. 
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一届六中全会通过《关于建国以来 党的若干历史问题的决议》后开始的。近些
年来，‘大跃进’运动一直是党史、国史研究领域里的热点和重点问题之一。目
前，研究也取得了不少的成绩。”① 
以1981年为界，在 1981年之前，有关“大跃进”及该时期新闻工作的研究，
多数都集中在《新闻战线》这本刊物上。该刊 1957 年 12 月由人民日报社创刊，
“在整个‘大跃进’运动中，该杂志面向全国新闻工作者，积极进行理论批评，
政策阐释，经验交流，先进表彰，充分发挥了‘媒介的媒介’作用。”②该刊是
16 开本月刊，内容上强调理论与实践相结合，是新中国成立后创办的第一本规
模较大、较正规的、面向全国新闻界公开发行的新闻学研究专业刊物。③  
“大跃进”期间，我国的新闻事业发展尚处于初级的摸索阶段，《新闻战线》
的出现几乎成了新闻工作的灯塔，这也是该刊创办的宗旨所在。当年负责筹办《新
闻战线》的安岗同志后来回忆说：“当时设想地是，这本新闻刊物一月一期，首
先，是总结毛主席等老一辈无产阶级革命家所提出来的新闻思想。其次可以提供
历史资料和新闻战线多方面的情况，给新闻界积累精神财富；记录党领导新闻工
作的历史，从中得出新闻理论的科学的结论。第三，反映新闻从业人员的成长。
总之，想通过这本刊物来把全国新闻界思想和实际材料聚拢起来，进行系统分析
和提高。于实践中形成观点，研讨中建成体系，搞中国的新闻学。”④以“大跃
进”作为关键词、以 1957 年 1 月至 2016 年 12 月为时间维度，在中国知网搜索
《新闻战线》上的相关文章共有 311篇，大致分布如表 1所示。 
 
表 1：1957—2016 年 12 月《新闻战线》上涉及“大跃进”的文章分布情况 
年份 1957—1966 1977—1986 1987 1990 1992 1993 1998 2008 
数量 296 3 3 4 1 1 1 2 
数据来源：笔者根据所查资料整理而得。 
 
从表 1 从可以清晰地看到，《新闻战线》上关于“大跃进”的文章主要集中
                                                             
① 谢春涛. “大跃进”运动研究述评[J]. 当代中国史研究,1995,02:25-34. 
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